




患者数 一日平均 患者数 一日平均 患者数 一日平均





小　　児　　科 9，788 26．8 8，804 24．1小　　児　　科 10，366 28．4
外　　　　　　科 7，！30 19．5 7，！64 19．6外　　　　　　科 7，844 2！．5
整　形　外　科 11，760 32．1 11，291 31 整　形　外　科 5，446 14．9
肛　　　門　　科 114 0．3 78 0．2 肛　　　門　　科 63 0．2
泌　尿　器　科 2，415 6．6 2，758 7．6 泌　尿　器　科 3，635 10
産　婦　人　科 7，553 20．6 7，669 21 産　婦　人　科 10，469 28．7
眼　　　　　　科 1，801 4．9 1，984 5．5 眼　　　　　　科 1，462 4
耳鼻咽喉科 4，653 12．7 4，712 12．9耳鼻咽喉科 5，564 ！5．2
歯　　　　　　科 263 0．7 412 1．1 ．歯　　　　　　科 441 1．2
皮　　膚　　科
合　　　　　　計 ！03，762 283．5103，864284．6合　　　　　　計 115，693 317
外来患者数
平成11年度 平成12年度 平成13年度
患者数 一日平均 患者数 一日平均 患者数 一日平均





小　　児　　科 17，782 72．9 18，926 77．2小　　児　　科 ！9，123 78．！
外　　　　　　科 6，756 27．7 6，119 25 外　　　　　　科 5，809 23．7
整　形　外　科 16，299 66．8 ！5，！02 61．7整　形　外　科 14608 59．6
肛　　門　　科 457 1．9 469 1．9 肛　　　門　　科 424 1．7
泌　尿　器　科 5，756 23．6 6，723 27．4泌　尿　器　科 7，818 31．9
産　婦　人　科 7，572 31 7，439 30．4産　婦　人　科 7，943 32．4
眼　　　　　　科 11，548 47．3 12，154 49．6眼　　　　　　科 11，625 47．5
耳鼻咽喉科 18，866 77．3 19，002 77．6耳鼻咽喉科 18，441 75．3
歯　　　　　　科 4，378 17．9 4，360 17．8歯　　　　　　科 4397 17．9





入　院 延　　患　　者　　数 103，762 ！03，864 ！15，695
診　　療　　実　　日　数 366 365 365
一　日　平均患者数 284 285 307
一　日　平　均　単　価 28，503 31，427 37，467
外　来 延　　患　　者　　数 147，893 152，270 161，247
診　　療　　実　　日　数 244 245 245
一　日　平均患者数 606 621 664
一　日　平　均　単　価 7，129 6，955 7，3！1
入　　院　　収　　益 2，957，538 3，264，143 4，344，755




月 院内処方箋枚数 院外処方箋枚数 院外処方箋発行率
4　　月 1，694 6，990 80．5％
5　　月 1，912 7，462 79．6％
6　　月 1，953 7，675 79．8％
7　　月 1，835 7，032 79．3％
8　　月 1，920 7，453 79．5％
9　　月 1，805 7，358 80．3％
10　　月 2，053 8，684 80．8％
11　月 1，953 7，891 80．2％
12　月 1，828 8，！50 81．2％
1　　月 1，539 6，759 81．5％
2　　月 1，385 7，194 83．9％
3　　月 1，460 8，376 85．2％
2001年度（200！．4～2002．3）
月 院内処方箋枚数 院外処方箋枚数 院外処方箋発行率
4　　月 1，265 7，916 86．3％
5　　月 1，521 7，584 83．8％
6　　月 1，359 8，649 86．4％
7　　月 1，421 8，439 83．2％
8　　，月 1，365 8，379 83．7％
9　　月 1，173 7，797 86．9％
10　　月 1，295 9，155 87．6％
11　月 1，411 8，927 86．4％
12　　月 1，337 8，702 86．7％
1　　．月 337 8，139 96．0％
2　　月 274 8，764 97．0％
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超 立日 波 心　　雨咀　　図
月 腹部 心臓 甲状腺 体表 頚動脈 12誘導マスター ホルター CVR．R脈波 トレッドミル
4 230 145 53 17 37 572 78 133 37 3 3
5 300 172 33 23 41 632 ！06 104 36 0 2
6 262 178 48 27 35 871 140 119 42 0 0
7 252 166 42 2！ 26 593 94 116 32 1 0
8 240 189 48 19 39 602 112 1！8 26 0 2
9 263 168 40 25 34 497 85 119 30 0 0
10 305 190 46 18 36 598 114 132 41 2 2
！1 310 174 59 26 30 499 98 115 25 0 1
12 243 153 37 22 22 437 76 85 24 2 0
1 299 170 37 15 39 358 103 74 34 0 0
2 264 156 38 20 23 577 78 72 26 0 0
3 267 180 61 29 32 583 101 112 31 1 6
計 3，2352，041 542 262 394 6，819 1，185 1，299 384 9 16
肺　機 能 脳 波
月 ABI CPTVC＋FVC吸入后 拡散 無呼吸モニター 覚醒R0分↑ 覚醒R0分↓ 睡眠R0分↑ 睡眠R0分↓
4 91 ユ9 120 9 2 0 2 0 1 17
5 86 28 1！0 17 2 0 1 0 0 10
6 95 19 108 18 4 0 2 0 1 10
7 73 20 120 19 8 3 0 1 1 24
8 100 25 130 23 3 2 0 0 0 27
9 78 23 106 14 1 2 0 2 1 5
10 102 26 110 16 2 2 0 0 0 16
11 87 24 ユユ4 ユ9 0 2 2 0 0 12
12 59 13 86 13 2 3 2 0 0 12
1 94 27 106 16 11 3 3 3 1 23
2 69 ！8 106 ！6 2 1 0 1 ！ 12
3 83 16 124 35 1 6 2 3 3 19
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1997年 1998年 1999年 2000年 2001年
依頼元 件　数 件　数 件　数 件　数 件　数
内科 900 880 836 794 1，！81
検診センター 250 328 273 270 312
外科 264 236 205 212 308
産婦人科 292 347 337 316 369
泌尿器科 52 48 100 119 13！
皮膚科 54 45 41 46 32
耳鼻科 ！64 180 230 252 297
その他 156 89 72 127 96
　総合計（術中迅速診）
2，132（29） 2，！53（34） 2，094（49） 2，136（53） 2，726（68）
病理解剖 11体 8体 2体 7体 4体
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燵 廻 註 醸 迄 寒 蝦 志 祐 寵
蟹 寒 髄 禦 趣皿 題 睾 くロ
」 畢 蘇 旺皿 くロ 即 型 単 蟹 痙 如 」 くロ 紹
r〃 鰹 煙 蝦 濫 翠 慧 嚥 趣皿 蟹 姻 翼 rrr薮 翠
ム 遡 興 撃 蟹 麟 翠 麺明 型 農 睾 型 伽 ム 撃 懸
へQぐ 蚤継 嵩簿 痙翼 駆K 操」 丈 型遡 溜蝦 溜無 侵超 生騨 鞭痙 へて 痙燦 単1
瓜 掴 掴 佃 遜 3）㌧ 1ト ‡ 駆 駆 泪肛 怒 趣皿 島 髄 3）＼顎 姻 餌 珊 馳 卜 民 剤 9K 劉 騨 理 脂 鞭 卜
皿 恥 殴→判匡 町 『‡［ 誰瞳 蔭





















全　　麻 腰　　麻 局　　麻 硬　　麻 無 計
外　　　　　　科 195 5 33 233
整　形　外　科 82 30 50 2 164
耳　　鼻　　科 346 21 367
産　婦　人　科 181 2 183
泌　尿　器　科 127 1 9 137
眼　　　　　　科 17 65 82
歯　　口　　科 25 19 44
肛　　　門　　科 1 9 10
麻　　酔　　科 1 1
計 974 66 176 1 4 ！，221
平成12年手術件数
全　　麻 腰　　麻 局　　麻 硬　　麻 無 計
外　　　　　　科 208 10 50 1 269
整　形　外　科 117 ！8 52 187
耳　　鼻　　科 311 19 330
産　婦　人　科 184 1 2 187
泌　尿　器　科 164 20 97 281
眼　　　　　　科 15 104 119








全　　麻 腰　　麻 局　　麻 無 計
外　　　　　　科 274 17 46 337
整　形　外　科 119 10 25 154
耳　　鼻　　科 348 25 373
産　婦　人　科 237 3 1 1 242
泌　尿　器　科 159 7 5 116 287
眼　　　　　　科 6 130 136
心臓血管外科 58 2 18 78
肛　　　門　　科 10 10
歯科　口腔科 27 2 29
麻　　酔　　科 9 9





















































































































































































































































































































































































































































正常分娩異常分娩 正常分娩異常分娩 正常分娩異常分娩 合　計
1月 3　　　　3 2　　　　3 0　　　　1 ！2
2月 2　　　　4 3　　　　2 1　　　　2 14
3月 4　　　　3 1　　　　4 1　　　　0 13
4月 1　　　　　2 2　　　　2 1　　　　4 12
5月 2　　　　3 2　　　　！ 2　　　　3 13
6月 2　　　　4 2　　　　2 3　　　　5 18
7月 3　　　　3 2　　　　0 1　　　　2 11
8，月 1　　　　3 1　　　　3 3　　　　3 14
9月 2　　　　5 3　　　　1 0　　　　1 12
10月 0　　　　4 2　　　　！ 2　　　　4 ！3
1！月 ！　　　　6 2　　　　3 0　　　　2 14
12月 1　　　　5 2　　　　1 2　　　　3 14
合計 22　　　　45 24　　　　23 16　　　　30 ！60 （母体搬送　9）
日勤 深夜 準夜
帝王切開 誘 発 吸 引 帝王切開 誘 発 吸 引 帝王切開 誘 発 吸 引 合 計
1月 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2，月 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6
3月 2 0 0 3 0 1 0 0 2 8
4月 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
5月 3 1 2 0 0 0 1 0 1 8
6月 1 0 1 0 0 1 ！ 2 0 6
7月 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
8月 ！ 1 1 0 0 0 3 0 0 6
9月 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10月 2 1 1 0 0 0 1 1 0 6
11月 3 1 0 0 1 0 0 1 0 6
12月 4 0 1 0 0 0 1 0 0 6




正常分娩異常分娩 正常分娩異常分娩 正常分娩異常分娩 合　計
1月 3　　　　4 ！　　　　2 1　　　　2 13
2月 1　　　　6 2　　　　0 1　　　　2 12
3月 5　　　　3 4　　　　2 3　　　　1 ！8
4月 2　　　　3 2　　　　4 3　　　　5 19
5月 4　　　　6 1　　　　5 1　　　　2 19
6月 3　　　　5 1　　　　1 1　　　　1 12
7月 2　　　　4 2　　　　1 1　　　　5 15
8月 4　　　　6 2　　　　　1 1　　　　3 17
9月 3　　　　6 4　　　　0 0　　　　2 ！5
！0月 3　　　　3 3　　　　3 1　　　　1 14
11月 3　　　　1 3　　　　3 1　　　　3 14
12月 2　　　　5 1　　　　2 1　　　　3 14
合計 32　　　　48 25　　　　22 14　　　　28 169 （母体搬送　6）
日勤 深夜 準夜
帝王切開 誘 発 吸 引 帝王切開 誘 発 吸 引 帝王切開 誘 発 吸 引 合 計
1月 3 0 1 0 1 1 0 2 0 8
2月 4 2 0 0 0 0 1 0 1 8
3月 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
4月 2 1 0 0 0 1 1 1 2 8
5月 3 1 0 1 0 0 0 0 0 5
6月 2 0 1 0 0 0 1 0 1 5
7月 3 1 0 ！ 0 0 2 2 0 9
8月 3 1 0 0 0 1 0 1 0 6
9月 0 1 3 0 0 0 1 1 0 6
10月 2 1 0 0 0 1 1 ！ 0 6
11月 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
12月 2 2 0 0 0 0 0 1 1 6





正常分娩異常分娩 正常分娩異常分娩 正常分娩異常分娩 合　計
1月 3　　　　4 3　　　　0 3　　　　4 17
2月 0　　　　4 1　　　　　1 0　　　　3 9
3月 2　　　　5 3　　　　2 2　　　　3 17
4月 1　　　　6 2　　　　2 2　　　　4 17
5月 3　　　　1！ 0　　　　3 2　　　　2 21
6月 5　　　　7 0　　　　1 1　　　　1 15
7月 6　　　　3 0　　　　1 2　　　　1 13
8月 3　　　　8 1　　　　　1 1　　　　3 17
9月 3　　　　8 3　　　　！ 4　　　　8 27
10月 1　　　　7 2　　　　2 3　　　　2 17
11月 3　　　　9 3　　　　2 2　　　　　1 14
12月 2　　　　10 2　　　　1 1　　　　2 ！8
合計 32　　　　82 20　　　　17 23　　　　34 208 （母体搬送　13）
日勤 深夜 準夜
帝王切開 誘 発 吸 引 帝王切開 誘 発 吸 引 帝王切開 誘 発 吸 引 合 計
1．月 3 0 0 0 0 0 2 2 0 7
2月 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4
3月 3 1 0 1 0 1 2 1 0 9
4月 3 2 1 0 1 0 0 1 1 9
5月 6 1 1 0 1 0 1 1 0 11
6月 4 ！ 0 0 0 0 0 0 0 5
7，月 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
8月 6 1 0 0 0 0 0 1 1 9
9月 4 4 0 1 0 0 3 2 1 15
10月 2 0 1 0 0 0 0 2 0 5
11月 6 0 0 1 0 0 0 0 0 7
！2月 4 2 0 0 0 0 0 1 0 7
合計 45 ！2 4 4 2 2 8 12 3 92
一139一
